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Encarna Carrillo García
y Margarita López Jaume,
"Valentes Dones"
Encarna Carrillo	 Margarita López
Un añomás fueron nom bradas las "Valentes Dones" 1985, que durante un aflo representar&I a las dos
hermanas Catalina y Francisca Casasnovas. Las nuevas Valentes Dones, son dos genti les Srtas. de 17 y 18 arios,
simOticas y alegres, las cuales nos explicarãn cuales son sus aspiraciones y sus gustos.
SABADO, 4 DE MAYO DE 1.985
	
1.885-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.120 — Precio: 30 Ptas.
Amb dejuni voluntari
i asseguda a Plaça
Crida per la pau
Aquest dissabte dia 4 de
Maig la Coordinadroa de
Joves Cristians de Sóller ha
preparat una jornada
`d'Acció No Violenta per la
Pau" oberta a tothom, joves i
no tan joves, creients o no
creients, que tendrà lloc a la
Parròquia de Sant Bartomeu,
des de les 9 del matí fins a les
9 del vespre.
L'objectiu és fer una
"Crida per la Pau" una
sensibilització pública i
personal, i una interiorit-




lectura de textes d'en Gandi,
González Faus, Benaurances,
etc.
9`30 h.— Formació de
quatre grups de feina:






Elaborar un document i
dem anar a entitats
Mariana domingo a las
seis de la tarde el Presidente
del Consell Insular Jeroni





tékminación de la calle del
misra.0 nombre, a escasa
distiriicia de la Miranda.
Subvencionada la
c oristrucción parcialmente
por el Consell con un millón
de pesetas, corriendo el
resto a cargo del
Ayuntamiento de Sóller, la
nueva placeta-mirador de
Sta. Catalina ha quedado
, • francamente bien. Consta de
cuatro terrazas escalonadas
de igual superficie dotadas
de jardincillos, bancos y
farolas desde las que puede
cont,emplarse •una de las mas
bellas y relajantes
panorarnicas de nuestro
entomo: el Puerto, con sus
rriu elles y sus barcos,
rodeado por la montaria. Es
un lugar ideal para
desentenderse de las
-tensiones cotidianas
solleriques que se solidaritzin
amb el documents.
1 20 0 h.— Sortida,
asseguda a Plaça.
13`00 h.— Preparació de
l'Eucaristia.
14 h.— Dejuni voluntari.
15`00 h.— Dos muntatges
d'audivisuals i divers material
per a una Reflexió personal





Les entitats i institucions
que es vulguin solidaritzar
poden passar durant el dia,





No és necessària la
participació total a la diada,
hi pot haver una presència
puntual. (Els horaris d'actes




contemplando el ir y venir
de las gaviotas, la arribada d
una pequeria embarcación o
los viejos tejados de las casas
de esta singular y
privilegiada  Barriada
Marinera. Nos complace
reconocer que los técnicos
han sabido sacar buen
partido de lo que hasta
ahora era un desmonte al
tiempo que aplaudimos a
cuantos han apoyado y
llevado a término la
iniciativa que no nos duelen
prendas de calificar de feliz.
El Alcalde de Sóller nos
ha expresado su deseo de
que esta inauguración tenga
un caracter popular por lo
que nos ha rogado que
h a•gam os pública su
invitación a todo el pueblo
y muy especialmente a la
población de esta Barriada
Marinera. Habra un poco de
"piscolabis", o sea, copa de
vinq espariol y patatilla. Así
pues, hasta mariana si Dios
quiere, a las seis de la tarde




- fue lo que sentistes
cuando te informaron de que
eras una de ses "Valentes
Dones"?
—Pues no me lo podía
creer, ya que el grupo como
cada ario presentaba una
candidata este ario me tocó el
tumo a mí, preparé eltrabajo
y el resto ya lo sabes.
—
Margarita 4qué fue lo




sorpresa y una gran alegría al
poder representar a mi
Ciudad durante este ario.
Cuando preparé el trabajo no
pensé ni por un momento
que pudiera ganar.
—Margarita, aunque a las
mujeres nos •cueste decirlo,
tendrías que decirnos tu
edad?
—No tengo ningún
in co n veniente. Tengo 17
estoy estudiando en
Formación Profesional, yme
gusta la lectura y la música en
general.
—4Encarna?
—"Yo trabajo, tengo 18
afios, y mis aficiones
preferidas son: el teatro, la
lectura y la música buena.
—4Que pensais vosotras
que son ses "Valentes
Dones" para Sóller?
— Bueno, nosotras
pensamos que para Sóller,
fueron dos personas muy
importantes, muy
especialmente para su
historia Por tal motivo es
importante que cada ano se
les rinda este homenaje,
recordandolas.
— ¿.Por qué las chicas son
tan reacias a presentarse?
¿Que opinais vosotras?
—Pensamos que por falta
• de información ya que la
mayoría piensa o nos
pensamos que es una cosa
muy difícil, que eso de la
redaccion es muy
complicado y tienen miedo
al ridículo. Pero una vez que
la cosa estuviera bien
informada posiblemente se
participaría mas. A pesar que
como ya te digo lo de la
redacción asusta en cantidad.
- le pedís a Sóller,
en estas próximas fiestas?
—Que haya mucha
participación por parte de
todos, que nos ayuden y
pie nsen que si todos
participamos las fiestas en
Sóller, pueden ser realmente
importantes; ya no solo para
los sollerics, sino también
parael turista y visitante.
—Antes ses "Valentes
Dones" se puede decir que lo
eran solo los días de las
fiestas. Actualmente parece
que las cosas han cambiado,
i,creeis que esta bien?
—Naturalmente que esta
bien, ya que antes era como
una figura decorativa de la
fiesta. Acabadaésta, acabada
la Valenta Dona; y no hay
derecho puesto que en otras
ciudades se les hace caso
todo el ano hasta que acaban
en el ario siguiente. Parece ser
que el pasado afío sí se las
tuvo en cuenta.
Pues enhorabuena a las
dos por haver sido elegidas y


































































Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD 
2




per Miquel Ferrà i Martorell
Iloable accio conjunta del
Bisbat i de la Conselleria del
senyor Gilet per a dur a
terme la restauració dels
porxets medievals del
monestir de Lluc que
resultaren fortarnent danyats
en el curs de les darreres
nevades. Aquests porxets
estan considerats de gran
interés històric, artístic i
monumental. I a tal acció
restauradora seguiria la de la
Cartoxia de Valldemossa, un
dels millors monuments de
PIlla. Obres totes aquestes de
gran necessitat
—I parlant d'obres, però
d'una altra casta, destaquen
Pexposició de J. Chacón al
Bar Central de Bunyola amb
curioses obres que Pautor
qualificar de "relle-
u.ceràmics" i que presenta
motius a 55 quadres sobre
Mallorca i Eivissa. Un bon
punt en originalitat per la
seva tecnica tan original....
—I ja per acabar voldriem
fer referència al Primer
Festival del Món de Bavaria o
Baviera de Folklore que es
celebra a Munich en el mes
d'Agost i de la que forma
part com organitzador i jurat
el nostre benvolgut
Bertomeu Ensenyat, un
home que ha fet de folklore,
endemés d'un art, una
ciencia. Una distinció a tenir
en compta envers del nostre





Aquesta setmana torna a
esser la carretera de Sóller ei
punt negre de Mallorca. Un
parell de cislistes en han estat
ses víctimes. Era gent de
Sóller. Tots els coneixem.
Eren prop de les set d'un
capvespre. I tot esdevingué
en el kilómetre 13 de la
nostra principal via de
comunicació. Res va passar
als ocupants del Seat Ritmo
que xocà amb ells. I una
vegada més hem de
reflexionar sobre aquesta
m aleffla carretera, arteria
principal de la vall, que
amaga un perill a cadapassai
que posa els cabells drets a
A SA RUA 85
Indis, dimonis i sants,
comparses i gent pintada,
fantasmesi bufonades,






per tot arreu sens distinció.
Sa gent fa germanor
al manco per aquest dia.
Llençols, flassades, paper,
tot serveix per fer sarau,
brots d'olivera també,
pregonen que volem pau.
Saviolència debtau
perquè no l'hem de mester.
Tothom balla, bota, riu,
ses penes deixa tancades,
fins i tot fapardalades
per fer riure es germà.
Pot caure, pot travelar
i s'esclata de rialles.
Carnaval i alegria,
se solen donar sa mà,
tot es qui vol disfrutar
es fa present aquest dia.
Sa gent somia i somia
de què s'ha de disfressar.
Enguany va ser molt Ilu ft,
no cabien dins sa Plaça,
pareix que això mos du traça
de cada any anar amb aument.
Esperem que rany qui ve
fassin sa volta més llarga.
MIQUEL PERELLO
ALCOHOLICOS ANONIMOS
Si desea BEBER... es su problema
Si desea DEJAR DE BEBER... es nuestro problema.
Reuniones diarias.
(Jueves abierto al pz:Jblico en general
a las 20 horas)
C/ General Riera, Parroguia San Francisco.
Tel. 231169
cada volta. ¿Fins quan, tot
això, senyors de les
venerables  poltrones? La
carretera de Sóller no és
socialista ni aliancista. Es
només això: Una carretera. I
algú hi ha de posar remei, que
poc ens importa que sigui.
Des d'aquí demanam al
MOPU o a qui diantre dugui
el feix traixò de les carreteres
que posi fil a ragulla i que es
deixi de berbes!
—Passant a una altra nova
no massa més optimista, cal
dir que finalment, al
consistori de Deià ha iniciat
l'expedient d'infracció
urbanística sobre les obres
1
No hi ha dubta de que les restauracions tenen prioritat
cultural. Vetací el conjunt de la Cartoixa, segons postal de
Bohigas.
que es duen a terme a la finca
de Can Simó, a Lluc Alcari,
ordenant la inmediata
paralització de les




con jun t arquitectonic
històric-artístic d'origen
medieval. Joan Rotger, tinen
de batle crUrbanisme ha dit
que la cosa no seguirà




l'edificació al seu estat
original, tapant els forats i
abertures que hi han fet i
cobrint de teula àrab la
coberta de la casa...
- quina era lamalifeta?
—Enderrocar parets
exteriors de pedra antiga,
arcs del segle XII, teules de
tiipus àrab etc. etc.
—Ja ho val! No saben
tenir les manetes quietes!
—I tarnbé es nova en cosa
de monuments espenyats, la
f
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Lo altre: LA RESTA
Alumno: ALUMNE







EN MIQUEL MOS PARTI
A LA FLOR DE LA VIDA
A un l'hi vénen moltes coses a la memòria
Ens ha deixat En Miquel Mayol, a un
inexplicable accident devers Palmanyola, a on
fou també victima el seu germà petit, tots dos
damunt el vehicle més inofensiu i ecològic que
pugui existir: la Bicicleta. Quand En Miquel,
de ben jovenet, servia tapes a Can Willy,
l'enyorat establiment, va néixer una a mistat
forta i sincera Compartiem aficions i gusts,
principalment esportius, i record molts de
viatges diumengers a Palma, amb el doblete
característic, el Sóller el rr.atí, i el Mallorca el
capvespre, a finals dels anys 60. Llavors En
Miquel es posà a fer feina a Ciutat, a una casa
de mobles, es casà allà, i, coses que pasen, es
perdé el comtacte, excepte a'aquelles trobades
casuals que tant ens gratificàven.
Dues victimes més de la bestiesa d'aquells
que condueixen carros de foc i de mort sense
tenir-ne ús dels cinc sentits, i que deixen dues
vídues i infants orfes. No té conhort!
TONI OLIVERI.	
Los vinos en Sólier
Los vifiedosde Sóller son pura historia.
SA COMA DE N'ARBONA
Baix es Puig Major i a deu minuts de
carretera. Es un lloc per a deixar es present i
tornar an es passat. Pujant pes bosc d'alzines
podrem trobar sitges, testimoni de s'esforç des
carboners per a treure profit a n'es bosc. Un poc
més amunt, sa font des coloms amb ses seves
piques de fang plenes d'aigua . fresca. Encara
més amunt, ja dins sa garriga i es seragalls,
podrem trobar es pous de neu. Antig ofici
actualment perdut a sa nit des temps, el
nev-+ers. Replegaven neu a s'hivern per a
ve.._. er-la a s'estiu. A moments cal recordar es
nostre passat per no acabar de perdre sa nostra




MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
RESTAURANT
SA TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA
I PORCELLETES DE LLET 1 BRAÇOS
D'ANYEL TORRATS EN ES CALIU
DIMECRES TANCAT





Donde hemos podido documentarnos mejor es en
el amplio estudio que hace Alvaro Santamaría en su
libro, "El Valle de Sóller y Mallorca en el siglo XVI",
en el que quedan recogidos gran parte de los detalles
del desarrollo de las viíías en Sóller y que nosotros,
sacàndolos .de su contexto, vamos a seleccionar para
hacernos una idea global de este cultivo.
Sr. Director del Semanario
SOLLER
Le agradecería publicase
esta carta en respuesta al
artículo publicado en este
semanario con fecha 20 de
abril de 1985 "PRO-
CESSONS DE SETMANA
SANTA" con foto incluida
de unos cofrades con la cruz
en el pecho, parecidos a los
de Santiago. Digo parecidos
y estamos por asegurar que
esta foto no ha sido tomada
en nuestra ciudad. Es mãs,
estarnos convencidos que el
Sr. firmante de dicho
artículo no ha presenciado
muchas procesiones de
Sem ana Santa , de otras
localidades
Por otra parte, también
hace mención a la Feria del
Mayo, concretamente al
Firó, sugiriendo que los
moros y cristianos en vez de
escopetas r
 espadas Ilevasen
los bolsillos Ilenos de





caramelos! ! ! <;No les
parece seriores que si ustedes
se vistieran de cofrades o de
moros tal vez podríamos
tomar ejemplo?
Firman los presidentes de
cofradías de Sernana Santa
deSoller.
Sr. Director del Setmanari
SOLLER:
Li agrairiem tingués a bé
de publicar en el seu
Setmanari les línies que
seguidament li redactem:
Durant els dies de
Setmana Santa d'enguany, e1
grup de teatre amateurde la
U.E.C. d'Olesade Montserrat
(Barcelona) vam participar
en el programa d'intercanvis
culturals que el grup Nova
Terra de Sóller ha resultat
molt enriquidora i la
impressió que ens hem endut
de Pacollida dels sollerics ha
estat del tot satisfactòria.
Des d'aquestes rattles
volem agrair públicament les
atencions rebudes del grup
NOVA TERRA i desitgem
que quan ens tomin la visita





la seva amabilitat, rebi la
nostraz més cordial
salutació.
significaba poco en el
conjunto del Valle. A través
del diezmo de la vendimia
puede h acerse una idea
aproximada de este
rendimiento, siendo el
mayor de ellos el de 650
libras, la mejor cosecha de
este siglo, bajando hasta las
150  libras la mâs baja.
Exceptuando una cosecha
que fue nula.
Sin embargo el vino se
vendía a precios de mucho
respeto, según sus propias
palabras. Un litro de vino
selecto podría salir a 16
dineros el litro. El litro de
vino corriente en Julio de
1547 se expendía a 4
dineros. El llamado "Vi
grech" de la mas alta calidad
y buena graduación salíapor
unos 18 dineros, o sea por
unas tre inta pese tas.
Dice que merece ser
destacada la importancia y
consideración ot,orgada al
vino. En la minuta de los
frailes ocupaba el primer
puesto en el asiento de los
gastos. La Universidad de




y aceitunas, que con el pan
que se traían los m ovili zados,
formaban la manutención
completa.
Actualmente en Sóller no
hay ni unsólo viriedo al decir
de la gente, y tampoco
consta en el Catastro
publicado por el INDO
I nstituto Nacional de
Denominación de Origen.
Los vifiedos en Sóller son
pura historia
MANUEL PICO
Sóller no ha sido tierra de
grandes latifundios y muchos
propietarios solían tener
parcelas de olivar, algo de
viriedo y algo de huerta. Pero
como ya hemos dicho el
olivar se iba enserioreando a
costa de la viria. Y cita el
autor el olivar de "la
Vinyassa", "La V inyeta" y la
zona del viriedo del "Mas
Roig". Tarnbién observa que
en el siglo XVI el viriedo en
Sóller era un cultivo de cierta
consideración. A la hora de
averiguar donde pudieran
estar ubicadas las sesenta
cuarteradas de viriedo gue
según otros autores llego a
tener el Valle de Sóller,
Santamaría menciona
algunas fincas con su
consiguiente valoración. Cita
el "Mas Roig".. "Les
Argiles, "El Puig ' s y "El
Pugent". En sus notas figura
relacíón de algunos
propietarlos que poseian
as en el "Mas Rog - , Pere
Mayol de Biniaraix (valorada
en 100 libras), Juan Frontera
de la Alqueria del Conde
(100 libras), Guiller Mayol
de Raig (55 libras) y Pedro
Muntaner, Botelles (15
libras). En "Les Argiles"
tenían viriedos entre otros
Guillermo Castanyer, Batach
(200 libras) y mossen Jaume
Custurer, notari (150 libras).
En "El Puig" había laviiia de
Toni Castanyer (300 libras) y
la viria "El Puget" de Pere
Serra del Ravall (125 libras).
En cuanto al rendimiento
Santam aría observa que
aunque era estimable,
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO
INSTALACIONB Y REPARACIONES ELECTRICAS




Camí de Can Pauet, 8 • Telf, 63 18 42 - SOLLER
Avui horabaixa a Biniaraix
Missa per a les
ànímes de Miquel
i Josep Maiol
20 ANIVERSARIO DEL REEMPLAZO DE 1965
Los componentes del Primer Reemplazo de 1965 del cuerpo de Aviación se reunieron en
el Puig Major para celebrar el 20 Aniversario de su incorporación a filas. Después de
recordar su vida militar en las instalaciones, se dirigieron al Mirador de Ses Barques donde
celebraron una comida de companerismo. Desde estas paginas agradecen la amabilidad de
las autoridades del Puig Major.
Segunda parte de una
interesante historia
ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DELS GERMANSt
Que van morir día 27 d'accident
AL CEL SIEN
Les seves respectives esposes: Catalina Bauzít i Neus Ramis; filles d'en
Miquel, Francesca i Maria Angel; pares: Josep i Francesca; germans: Pere i
Encarnació; pares i germans polítics i d'altres familiars comuniquen a les seves
amistats tan sensible pèrdua i els preguen una oració i la seva assistència al
funeral que tendrà lloc avui dissabte a les 20 h. a l'Esglèsia de Biniaraix, per la
qual cosa els quedariut profundament agraïts.
No s'avisa particulannent.
L'Excel.lentíssim i Reverendíssim Sr. Bisbe de Mallorca s'ha dignat
concedir indulgències en la forma acostumada.
Miquel i Josep Mayol Amengual
	n11111W1~11•1111111.111L,	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don Miguel Oliver Oliver
que falleció en París, el día 27 de Abril de 1985
A LA EDAD DE 74 ANOS
Habic3ndo recíbido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus afligidos: Esposa: María Balaguer Vicens; hijos, Jean Michel. Marie José
e Isabelle; hijos políticos, Jean Michel Vuillennoz, Philippe Gómez; nietos
hermanos, Rosa, José, Isabel, Margarita; hermanos políticos, Charles Boeglin,
Margarita Balaguer, Antonio Balaguer, Lucas Colom, Antonia Sampol; tíos:
Monserrat Oliver, María Colom; sobrinos, primos y dermis fautilia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y lesmiplican la
asistencia al funeral que tendrè lugar el lunes día 6 deMayo de 1985, a las 19
horas en la Parroquia San Ramón de Periafort en el Puerto de
Casa mortuoria: 75116 París, 27 Avenue Mareeau.





La pasada semana se
reunieron en los locales del
Círculo Sollerense, un
nutrido grupo de Pintores y
Yeseros, junto con el
Secretario de Baleares, Sr.
Enseriat, con el fin de tratar
el tema de la integración de
los Cristaleros dentro del
grernio o Asociación de
Maestros Pintores de
Baleares, un paso bastante
importante para la
Asociación por lo que fue
un tema bastante discutido.
Un tema también muy
discutido fue el de que el
Ayuntamiento se hiciera
cargo de que los contratos
de pintura y yeso los
realizasen los profesionales
con licencia Fiscal de Sóller.
El tercer punto fue sobre
que los hoteles y comercios
de Sóller, así como los
particulares potencien el
contratar empresas de Sóller
siempre que sea posible,
para fomentar la inversión
en Sóller y Comarca.
Tambien se habló de que
la profesión de pintor y
yesero, pase en el futuro por
la escuela de Formación
Profesional para poder
competir en calidad. —
MARIA VAZQUEZ
Esta semana las películas
que se podran ver son: "El
pico 2" y "Frenos rotos
coches locos". La primera es
la con tinuación de la
interesante historia que nos
empezó a contar EloY de la
Iglesia en "El pico". En esta
película se descubrirè el
crimen en el cual participó
Paco (hijo de un
comandante de la Guardia
Civil) y que acabó con la
muerte del "cojo" y su
mujer. Paco serè detenido y
encarcelado. En la prisión
experimentara los rigores
del sistema penitenciario
espariol y caera de nuevo en
la drogodependencia. Una
vez fuera de la dircel
(gracias a las influencias de
su padre), Paco serè incapaz
de insertarse en la sociedad
y la vida normal y se
asociara con un compariero
de carcel para delinquir.
La historia tiene muchas
posibilidades que Eloy de la
Iglesia explota con bastante




en este film: José Luis
Manzano, Fernando Guillén,
Jaume Valls, Laly Espinet,
José Luis Fernèndez, Pedro
Nieva, Fermín Cabal,
Agustín González, Rafaela
Aparicio, Gracita Morales y
V al e n t ín Fernández. El
Clitector es Eloy de la iglesia
y el productor J. A. Pérez
Giner.
Como compleri ento se
presenta un film de
nacionalidad norteame-
ricana. Es una película de
hurror, que cuenta con unos
productores ejecutivos de
lujo como son Steven
Spielberg y John Milius,
personajes consagrados del
cine actual. Los actores son
Kurt Russell, Gerrit
Graham, Frank McRae,
Deborah Hannon, y Jack
Warden. El director es
Robert Zemeckis y el
productor Bob Gale.
Ya para el martes día 7
de mayo y para el jueves 9,
està prevista la proyección
de los films "Porkis 2" y
"El último Guerrero". Serè
este un progrania
entretenido entre el humor




Miquel Maiol, 35 anys.
(J.A.)	 Avui horahaixa,
a les 8 h., es celebrarà una
missa-funeral per a les
ànimes de Miquel i Josep
Mai ol Amengual, els
germans que perderen la
vida en el tràgic accident de
tràfec en la recta de la
carretera de Sóller a Palma.
Els dos gennan sllerics
tenien residència a Biniraix
molts fins de setmana, on
eren coneguts per la seva
senzillesa de tracte i
amabilitat. El seu germà
major, Pere Maiol, director
de coral i ex-president de
l'Associació de Veinats de la
vila, tengué en ells ajudes
molts estimables en les
Josep Maiol. 27 anys.
renascudes t passades festes
de Binaraix, on hi
participaren activament. La
notícia del l'accident es rebé
al principi a la vila amb
incredulitat i sorpresa, i
després amb constemació
Aquest  Setmanari no
toma obrir la ferida de
contar uns fets ja coneguts
de tots els sollerics per la
premsa diària d Ciutat, i
només fa arribar a les seves
esposes, filles, pares i
germans la més afectuosa
manifestació de cndol, puix
qualsevol vida trencada de
jove és un atemptat cntra els
fonaments i projectes d'una
família i un poble.
NENI LEA ELIIII~~~~§~fflem
SOLLER
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMADE
D. a
 María Cristina Palou Coll
(Vda. de Antonio Vidal Oliver)
que falleció en Sóller, el día 28 de Abril de 1985
A LA EDAD DE 80 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D. —
Sus apenados: Hijos, Catalina, Francisca, Antonio y María-Cristina Vidal
Palou; hijos políticos, Juan Jorquera Vivancos, Francisca Mateu Suau y
Antonio Servera Oliver; Nietos, María-Isabel y José-Antonio Jorquera Vidal,
María-Cristina y Rosa-Isabel Servera Vidal; hermana política, Isabel-María
Vidk Oliver; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oracionek el alma de la finada por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Casa mortuoria: Tienda Can Massiít — La Huerta.
Talleres Tofol Martí
INVITA A TODO6 LOS CLIENTES Y AMIGOS, PUBLICO EN
GENERAL A LA INAUGURACION DE SU NUEVO LOCAL
TIENDA-EXPOSICION DE LA MARCA FORD DE VEHICULGS
NUEVOS, SITO EN LA CALLE DE CETRE, (Final) DIA 11 DE MAYO
A LAS 18 HORAS. •
Setmanari Sóller LOCAL 5
Festival a beneficio de la Tercera Edad Conferència per la pau en es Casal de Biniaraix
Organizado por esas
personas que, permane-
ciendo en el anonirrato,
estàn siempre dispuestas a
aportar su esfuerzo y
participación en cualquier
cosa que redunde en
beneficio de los demàs, tuvo
lugar el pasado domingo el
Festival de la Tercera Edad
que registró un volúmen de
participantes quiza superior
a lo que hubieran imaginado
los propios organizadores.
Mi paisano, el Pumorista
Summers diría aquello de
que "to er mundo es
bueno". Y es verdad. Allí
estuvieron, para divertir a
los abuelitos y abuelitas, las
agrupaciones folklóricas




sorioras castariuelas de Joan
Sabater, Pepín Mís y su
guitarra, evocando a Bonet
de San Pedro y Machín,
Godo con sus narriecos, el
Grup Tardor y cantidad de
recitadores, glossadors,
La ciudad de Sóller ha
sido este ario escenario de la
Trobada con la que el
Moviment d'Escolta i
Guiatge de Mallorca
commemora la festividad de
su patrón San Jorge. Los
organizadores han querido
ast tributar un homenaje a
nuestra ciudad por ser
pionera del escoltismo y
fundadora de uno de los
grupos mís antiguos de
Mallorca que cuenta ya con
casi un cuarto de siglo de
existencia.
El d ía desapacible y
ventoso, no file obstaculo
para que se desarrollaran





de s'Escola de Ciclisme
des Club Ciclista "Defen-
sora Sollerense" i es pa-
trocihi des M agnific
Ajuntament de Sóller,
avui —dissabte— a partir
de les quatre des cap-
vespre, es disputaran a
sa Plaça de Sa Consti-
tució diverses proves
cPagilitat amb bicicleta:
Curses de cintes, d'obs-
tacles, proves de lenti-
tut, recollida d'objectes,
etc..., reservades per tots




podran fer a s'Ajunta-
ment de Sóller, a par-
tir de les tres i mitja
cr avui capvespre.
Es llirament de pre-
mis, a n'es finalistes de
cada especialitat, es fa-
rà una vegada acaba-
des ses proves, a s'en-
trada de s'Ajuntament.
JOAN.—
•cantantes, algunos de ellos
esp on tà neos, humoristas,
etc. etc. Hubo un largo
inter,edio en el que se
sortearon numerosos regalos
para obtener los fondos
objeto del festival que
concluyó cerca de las ocho
de la tarde, a satisfacción de
todo, a juzgar por el
ambiente, simpatico y
agradable que se respiraba
por *todas partes. Dejando a
un lado consideraciones de
c aràc t er o rganizativo o
artístico, una cosa hay que
destacar entre todas: la
buena voluntad del
numeroso puliado de
sollerics que pusieron su
granito de arena para
proporcionar un rato de
distracción y entrete-
nimiento a aquellos que
fueron jóvenes en otro
tiempo en los que quizà
pasaron màs pena que gloria
para sacar adelante a sus
respectivas proles.
Enhorabuena a los
abuelitos por tan merecido
homenaje, a los
ac ti v dades que estaban
previstas para todas las
ramas partícipantes, Llops,
Rangers, Pioners y Rutes.
Sobre las diez de la mariana,
y en perfecta coordinación,
cada uno de los grupos se
entregó a sus respectivas
tareas. Mientras los Llops
organizaban divetfidojuegos en la plaza, los
Pioners visitaban fincas
rústicas y los Rutes Ilevaban
a cabo diversos trabajos de
limpieza en caminos
vecínales. Mientras tanto los
Rangers organizaban en la
carretera de acceso al




la fuerza de la gravedad en
función de la pendiente
e xis ten te en el tramo
comprendido entre el
Instituto y la confluencia
con la calle de la Bola&. Fue
quizã el màs divertido de los
actos de la díada y el mas
concurrido. Participaron
unos cuarenta chavales de
ambos sexos pilotando
veinte artefactos rodantes
de los màs variados diserios
y a cual mís original, entre
los que no faltaba una fiel
reproducción del
"Tronco-Móvil" de los
"Picapiedra y alguna que
otra biem conseguida réplica
de los Ffinula 1. Sé Ilegaron
a al canz ar vel ocidades
estimadas en mís de treinta
kilómetros hora, 1 que
ten iendo en cuenta la
"cilindrada" de los




Alrededor de las tres y
media de la tarde, todos los
participantes en le trobada
se concentraron en el
Campo de Deportes del
Destacamento Naval donde
ae celebró una misa de
campaita,
NICOLAS DIEZ
organizadotes y como no, a
todos los que participaron.
NICOLAS DIEZ
AC T I VIDADES DE LA
TERCERA EDAD
El pasado día 25
Francisca Mora, deleitaría a
la numerosa concurrencia de
la Tercera Edad con las
estupendas Filminas, donde,
en pocos minutos, serían
transportados por la ilusión
a los diferentes países de
Europa. También el día 25
un grupo de los mãs
enfermos de la Tercera
Edad, junto con otro grupo
de enfermos, hicieron una
preparación para recibir la
Unción. También el
domingo, la Tercera Edad
participó de la Eucaristía
presidida por Miguel Deya,
en la que se dió la Unción a
un numerosó grupo de





Novarnent les Fires estín
a l'agüait i el nostre poble es
prepare per cel.lebrar-les
dignamentI ---amb un bon
sentit fester.1
Es obligaèió moral com a
bons solle cs o residents,
fer-hi una pció per humil
que sia; no a.len excuses les
festes popalars les fa el
poble i la seva gent amb
vertadera participació
cordial i sentida.
Quina serl sa nostra?
La Bibliciteca de Cultura
Popular, corn cada any, es
posa al ' devant per
organitzar "L'Exposicie de
Flors i Plantes. Aquesta
exposiçió té una continuitat
desde l'à quasi trenta anys,
per qué troba gent amb
voluntat i gust per
participarihi. Voldriem
c onvidari-vos i que
augmentés el nombre de
participants.
Aquesta "mostra floral"
té un gran prestigi
tradici n ar que resulta
l'admiració , dels que la
visit n I cosa que
saconseuex gracies al bon
Nat de articulars que
saben üu dar les seves
plantes verdes i els ramells i
•també - ' -t en cornpo-
ndre-los en els recintes de la
Biblioteca, Casal i Mus
Les aportacions, per
sensilles n que sien, son
desinteresades, peró hi ha
uns prem. estimular i
fomeatar', l'afició a lajardinerii. Tot s'accepta i és
coLlocat magistralment.i
ajuda a fer el conjunt
artístic
Podeu portar les plantes
verdes, el divendres dia 10
es capvespre i si avisau
previament en es Casal, es
passarà a recollirles a
domicili. Els rams de flors el
dissapte dematí fins a les 11'
en el locaL
LA JUNTA DE LA
C. DE C.P.
Carrer desa Mà, 9
Sóller.
Impulsats per a crear un
grup pacifista a Sóller,
dissabte passat sa celebràuna
conferència a es Casal de
Biniaraix, amb asistència dejoves i veihs interesats i
concienciats amb es
problema.
Sa començà amb una
proyecció de diapositives de
temes bèlics i antibèlicsrsortí
es famós i tètric esclata-sang





cinta que explicava de que
anava. Sortiren troços de sa
biblia. Nos tractà d'infundí
una certa inseguritat i temor
cap a sa guerra nuclear i ses
seves consequències, però
donà esperançes ja que fins
an es darrer minut es seria a
temps cPaturà es cataclisme.
A continuació es convitats
especials, Joan Buades i Biel
Com a punt culminant de
rl'experièncía feta a Sóller
amb els escolars de primera
etapa i preescolar entorn al
ll ibre infantil, el grup
d'animació d'aquesta
activitat ha organitzat la
Primera Mostra del llibre
infantil, juntament amb la
Llibreria Calabruix i la
col.laboració de la
Associació Sollerica deÇul tura Popular "Can
Cremat", PAjuntament de
Sóller, la Caixa de les
Balears "Sa Nostra", y "Laitaixa".
DEL 13 AL 21 DE MAIG
Acabades les Fires, i com-
a continuació festiva,
aquesta Primera Mo tra,
tendrà lloc a Can Cremat, i
s'inaugurarà el día 13
d'aquest mes fins día 21,
fent al mateix temps
activitats paral.les.
D'aquesta manera, abans
del començament de la
mostra de llibres i al mateix
temps conectada amb ells,
día 10 de maig, divendres, a
les 19 430 hores, a càrrec
d'en Gabriel Janer Manila,
estarà una conferencia a Can
Cremat sobre la temàtica del
llibre infantil. També
divendres día 17 d'aquest
Bover, activistes de gruPs
pacifistes chitatans,
començaren es col.loqui amb
explicacions de ses posibles
causes que pot dur una
próxima guerra i de que això
es un problema que mos
afecta a tots amb conjunt i a
cada un amb particular, ja
que si esclata rebrem tots.
Començar es col-loqui i
sortiren temes com s'absurda
carrera armamentística que
desenvolupen es dos blocs o
superpotencies, ets elevats
Rressuposts que se gasten ses
rkacions "civilitzades" amb
armament, ert lloc de
decficarse a lluitar contra sa
fam o amb ciència metge.
Sortí es fantasma de sa
guerra civil espanyola, es




victòries que han aconseguit
es grups pacifistes i sa
desmoralització d'ells
mes, a les 21`30 hores a Can
Cremat, en Jaume Albertí
parlarà de la seva





Mostra, hi ha hagut una
masiva participació de
dibuixos de les diferentes
escoles de Sóller,• dins els
nivells de Primera Etapa i
Preescolar, fent els dibuixos
dels cartells al.lusius a
aquesta activitat, destacant
la qualitat dels dibuixos
presentats, especialment per
rescola de preescolar de
l'Horta de n'Antonia
Marqués.
També hi haurà en
aquesta exposició, els llibres
fets a resperiència que s`ha
duit a terme aquests darrers
mesos a Can Cremat, en
torn a la Biblioteca i llibre
infantils, juntament amb
l'exposició de tota casta de
llibres en relació a la
temàtica dels infants.
L'exposició serà oberta a
tothom, i a més duna
manera participativa per
part dels nins que vagin a
v isi t arla, poguent rairar
mateixos, però cal seguir
lluitant.
Sa concluí que seria molt
positiu fer un grup pacifista a
Sóller perquè no té perqué
esser una cosa exclusiva de
ses grans ciutats, des de aquí
sa podria fer una bona tasca
de concienciació de sa gent i
de comunicar-lis ses noticies
tal com son, sense alteració
de cap casta. Sa parlà d'una
cohesió entre es grups
pacifistes i un intercanvi
d'informació entryells per de
cualque manera fer-los més
forts.
Per acabar comunicueré
que demà a les 11`30 hi ha
una manifestació per la Pau
an es carrer des Bom de
Ciutat i que un grup solleric
partirà a les 10`30 de sa Plaça
des Castellet. Tots esteis
convitats i ets interessats que
sa presentin a s'esmentada
plaça abans de les 10`30 des
matí.
MIQUEL GUAL PONS
directament els llibres, i al
mateix temps mostrar els
que ells han fet a le s
diferents activitats que schan
realitzat per part del grup
cPanimació entor a la






Con motivo de la
exposición de flores, que se
celebrarà en el Casal de
Cultura, durante las Ferias
de Mayo, simultaneamente
se ofrecerà al público, una
muestra de diversos modelos
de MECRAME, realizado
por los alumnos del Taller4
Ocupacional Estel Nou de
Sóller.
Dado que la finalidad de
estos trabajos, realizados
por los minusvàlidos de
Sóller, es ayudar a la
Asociación de Minusvalidos
de este Valle, no dudamos






Primera Mostra del Llibre Infantil
AVIS
A fi d'aconseguir una millor organització
del FIRO 85, pregam a totes les persones que
al seu dia rebereu de l'Ajuntament un vestit
de moro o de pagès que no pensau usar, siau
servits de tornar-lo al més aviat possible a les
oficines d'informació de l'Ajuntament o bé de
comunicar-hi on pot ser recollit.
Així mateix, pregam a totes les persones
que desitgeu prendre part en les tropes i no
disposeu de vestit escaient que passeu per les
oficines d'informació de l'Ajuntament per
inscriure-vos.
La concentració de moros tendrà lloc als
garatges de Can repíc el pròxim dilluns, 13 de
maig, a les 1530 h., a l'objecte de
transportar-vos al Centre Parroquial del Port i
a continuació, de bell nou, a Sóller.
La concentració de pagesos serà a les 15 h.,
en una de les sales de les Escolàpies, al carrer
de Batach, on se vos entregarà el vestit.
Sóller, 28 de abril de 1.985
EL• ALCALDE,
AVISO
Con el fin de conseguir una mejor
organización del FIRO 85, rogamos a todas
las personas que en su día recibieron del
Ayuntamiento un traje de moro o de payés
que no piensan usar, se sirvan devolverlo lo
rras pronto posible en las oficinas •de
información del Ayuntamiento o bien
comunicarnos donde puede ser recogido.
Asimismo, rogamos a todas las personas
que desean tomar parte en las tropas y no
dispengan de traje adecuado, pasen por las
oficinas de información del Ayuntamiento
para inscribírse.
La concentración de moros tendrà lugar en
los garages de Can Repic el próximo lunes, 13
de mayo, a las 1530 h., al objeto de
transportarles al centro parroquial del Port,
donde seran provistos de traje y
caracterizados como corresponde.
Una vez acabada la batalla, seran devueltos
al Port y a continuación, nuevamente, a
Sóller.
La concentración de payeses serà a las 15
h., en una de las salas de las Escolapias, en la
calle Batach, donde se les entregarà el traje.
Sólle r, 28 de abril de 1.985
EL ALCALDE,
	nen~
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Gran Premi Ajuntament de Sóller
"XVIII Campionat de les t rs de Muntanya" per a Juvenils
Per vuitena vegada
consecutiva sa Vall de Sóller
serà s'escenari de sa disputa
de sa màxima prova regional




pes Magnific Ajuntament de
Sóller, baix des'organització
des Club Ciclista "Defensora
Sollerense", organitzador
d'aquesta prova des de sa
seva creaciol'any 1968.
A més des patrocini de
s'Ajuntament de Sóller ets
DIA 4, SABADO:
14`00 h. Lanzamicoto de cohetes. 	 •
16`00 h. Pasacalles con cabezudos amenizado por la banda de
cornetas y tarnbores.
16`30 h. Juegos infantiles en la Plaza de la Constitución. Pruebas de
habilidad en bicicleta. Organiza el Club Ciclista "Defensora
Sollerense", bajo el patrocinio del Ayuntamiento.
17`30 h. Actuación de los Payasos y un grupo de BREAK DANCE.
22`00 h. Velada teatral en el Teatro Victoria a cargo del grupo de
TEATRO POPULAR DE MANACOR.
DIA 5, DOMINGO:
10`00 h. V CARRERA EN CUESTA PUIG MAJOR — DRACH.
Prueba puntuable para el Catnpeonato de España de Montana. La
organiza la escudería DRACH. La patrocina el Consell Insular de
Mallorca y el Mgfco. Ayuntamiento de Sóller.
14`30 h. Entrega de trofeos a los ganadores de la V CARRERA EN
CUESTA PUIG MAJOR — DRACH, en el Ayuntamiento de Sóller.
21`00 h. Investidura de las VALENTES DONES, en la Iglesia
Parroq uiaL Lectura del Pregón de Ferias y Fiestas a cargo de D. Miguel
Marqués  Col 1. Pequeho concierto por el profesor rumano
DUM ITRIUS FABIAN y actuación de la cantante DONNA
HIGHTOWER con acompanamiento de "PRO MUSICA CHORUS".
DIMITRI.
DIA 9, JUEVES:
20`30 h. En la Sala Magna del Ayuntamiento, acto de homenaje a D.
Pedro Magraner Bernat y D. Gabriel Vila Ripoll, con motivo de
cumplirse el 50 aniversario de su dedicación a la música folklórica.
DIA 10, VIERNES:
20`00 h. Inauguración de la VII MOSTRA DE FOTOGRAFIAS
"ClUTAT DE SOLLER" en la cuarta planta del Ayuntamiento. 1. a
organiza la AGRUPACION NOVA TERRA. La patrocina el Mgfeo.
Ayuntamiento de Sóller.
DIA 11, SABADO:
9`30 h. Con curso de dibujo en Biniaraix para nifios y nillas de 4 a 14
aftos. Lo organizan la Com isión de Cultura del Ayuntamiento de Sóller
y los cen tros de E.G.B. y preescolar. Tema libre. Concentración previa
ante el Ayuntamiento.
10`00 h. En el Camp d'En Maiol gran demostración de
AEROMODELISMO.
11`00 h. Finales del Torneo FERIAS Y FIESTAS de Tenis
Femenino en el complejo Bellas Pistas.
15`00 h. Final del Torneo de Tenis de Mesa en Can Cremat.
15`45 h. Partido de fútbol entre los equipo de Veteranos SA FONT
SANTA MARIA y Veteranos PORT Y SOLLER, en el campo de
Deportes Militar Infante Lois del Puerto.
18`00 h. Finales de dobles del Torneo FERIAS Y FIESTAS de
Tenis en el complejo Bellas Pistas.
18`00 h. En el camp d'En Maiol partido de fútbol entre los equipos
Veteranos SOLLER y Veteranos BUNYOLA.
18`00 h. Procesión solemne. Traslado de la Virgen de la Victoria a la
Iglesia Parroquial y a continuación ofrenda de flores a la Virgen en el
atrio de la Parroquia.
18`30 h. Inauguración de la exposición de Vitolfilia en la sala de la
Caja de Pensiones "LA CAIXA".
18`30 h. Partido de basket femenino junior entre el Juventud
MAR IAN A y un destacado equipo de Palma.
19`00 h. En Galer ías Mora, inauguración de la exposición de
pin turas de Juan Luis Rullín Casasnovas.
	 •
19`30 h. Finalizada la ofrenda de flores, gran Baile Folklórico a
cargo de la gente menuda de las escuelas de baile de AIRES
SOLLERICS y ESTOL DE TRAMUNTANA.
19`30 h. Inauguración de la exposición de plantas y flores en el
Casal de Cultura. La organiza la Biblioteca de Cultura Popular.
19`45 h. Partido de basket masculino senior entre los equipos
Veterano Juventud MARIANA y equipo de empresas.
2200 h. Gran "REVETLLA" en la Plaza de la Constitución, con la
actuación de la AGRUPACION FOLKLORICA AIRES SOLLERICS,
organitzadors compten ja de
moment amb sa
col.laboració de sa Caixa de
Pensions "LA CAIXA", i sa
Caixa d'Estalvis de les
Balears "SA NOSTRA".
Dins es quadre crhonor
d'aquesta tan codiciada
prova s'hi troben de moment
dos sollerics n'ANTONI
LUQUE que va aconseguir es
títol as'edició del setanta-set
i en NICOLAU JAUME a
sedició del vuitanta-un.
S'actual ciclista
Muchas son las cosas que
habeis recibido a lo largo de
tantos arios, pero j,qué ha
sido para vosotros el recibir
esta noticia del homenaje?
—Desde luego sorpresa
una gran emoción y alegria
de que se reconozca nuestro
trabajo de tantos afíos, ya
que solo cont4bamos con 13
y 14 • afíos cuando
comenzamos nuestros
primeros pasos en la música
y su folklore, concre-
tamente en la Banda de•
Música la Lira Sollerense,
que tenía su escuela en el
Derensora Sollerense,
posteriormente pasamos a la
Asrupación Rondalla, y
anos mís tarde en el grupo
Bohemios y el conjunto
musical "Cinco Duros", que
era un conjunto muy
parecido al de los
Valldemossa, el nombre fue
Tras cumplirse los 50 afios de su dedicación a la
Música Folklórica de Mallorca, el Ayuntamiento
rendirà un sencillo homenaje a estos dos hombres,
Pedro Magraner (en Pere Coll), y Gabriel Vila (Biel
Vila), dos hombres que afío tras atio han ido dando
lo mejor de su música y siempre con alegría, sin
pedir nada a cambio. Han participado en muchos
festivales, han viajado por diferentes países de
Europa, han ganado muchos premios y han
aparecido en las pantallas cinematogràficas.
Por tal motivo hoy son protagonistas en las
pàginas del Semanario. Pero dejemos que sean ellos
los que nos cuenten brevemente que han sentido al
saber que el Ayuntamiento de su Ciudad se acuerda
de ellos.
Any 1978: Josep Sendin.
Any 1979: Alfons
Grim aldo.
Any 1980: Jaume Salvà.
Any 1981: Nicolas Jaume
Albertí.	 •
Any 1982: Joan Gomila.
Any 1983: Josep Juan.
Any 1984: Joan-Francesc
Balaguer.
Com a nota anecdòtica és
de destacar que es guanyador
absolut de s'edicio de l'any
passat fou en Guillem Ramis,
que no va poder optar en es •
títol per no tenir sa llicencia
puesto debido a que cuando
nos c on trataban, como
éramos einco, nos daban




inquietud por la Música,
ahora o antes?
—Bueno, en realidad
hemos de hacer honor a la
verdad y hemos de decir que
en aquellos tiempos era
mínima, pero fuerte.
Ahora, en los últimos
afíos, se nota una inquietud
mis fuerte en los jovenes









per sa Federacio Balean,
aconseguint aquest es segon
classificat Joan-Francesc
Balaguer.
Tenen prevista sa seva
participacio en aquesta cursa




Com a nota destacable
prendran sa sortida a sa prova
dos sollerics Iluint es colors





AJUNTAMENT DE SOLLER 
En període difícil, com el que estam passant i que precisa d'actuacions
radicals per a solventar els innumerables problemes que ens afecten com a
ciutat, passant els aconteixements a un ritme vertiginós, no basten simples
paraules, senzilles promeses, o declaracions de principi.
L'Ajuntarrent que presidesc, el nostre Ajuntament, i vull resaltar aquest
matís, treu endavant, realitzant i materialitzant, tot un llarg nombre de
projectes, tendents tots ells a fer-rro-s una vida més agradable en els
terrenys socials, econòmics, culturals i esportius.
Es el meu desig que aquestes ratlles, aquesta "saluda" a tots els
ciutadans amb ocasió de les nostres Fires i Festes de maig, servesqui per a
transmitir-vos, en nom propi, en el de tots els components d'aquest
Consistori, un rrissatge paral.lel al canvi de ritme de vida que suposa
l'arríbada de la primavera i de l'època actual.
Es aquest mes, en certa forma, el canvi a un any nou, any no natural,
però sí pel que fa a l'obertura d'il.lusions, realització de somnis, llum,
alegria, vetlades llargues en les quals hi cap des del nin en vacances que
escolta el padrí; els temes esportius a les tertúlies no aturen i passam a fer
tentines filosòfiques.
Cobrem ànims i forces en aquets dies de festa, visquem-los intensament





En un período difícil, como el que estamos pasando y que precisa de
actuaciones radicales para solventar los innumerables problemas que nos
afectan como ciudad, pasando los acontecimientos a un ritmo vertiginoso
no bastan simples palabras, meras prorresas, o declaraciones de principio.
El Ayuntamiento que presído, nuestro Ayuntamiento y quiero hacer
hincapié en esa matización, va sacando adelante realizando y
materializando, toda una larga enumeracion de proyectos, tendentes todos
ellos a hacernos una vida màs agradable en los terrenos sociares,
económicos, culturales y deportivos.
Es mi deseo que estas líneas, este "saluda" a todos los ciudadanos con
ocasión de•nuestras Ferias y Fiestas de Mayo, sirva para transmitirnos en
nombre propio, en el de todos los componentes del Consistorio, un
- mensaje paralelo al cambio de ritmo de vida que supone la llegada de la
primavera y de la época actual.
En este mes en cierto modo el cambio a un nuevo arm, ario no natural,
pero si en cuanto a apertura de ilusiones, realización de sueííos, luz,
alegría, "vetladas llargues" en las cuales cabe desde el nitio en vacaciones
que escucha al abuelo; los temas deportivos no cesan en las tertulias y
pasamos a hacer pinitos filosóficos.
Cobremos animos y fuerzas en estos días de fiesta, vivamoslos
intensamente y emprendamos la larga singladura estival con ilusión,
trabajo y fe en nosotros mismos.
FELICES FIESTAS!
EL ALCALDE,
professional Jaume Any 1971: Josep Alias (A)
aconseguiria tambe unR,afelColl (B). 	 •
ses bandes acredittAny 1972: Bartomeu
d'aquest desitjat títstor (A) — Guillem
sedició de l'anygluer(B).
nou-cents vuitanta. 	 Any 19 73 : Bartomeu
Es QUADRE D'110101(A)—Joan De José (B).
cl` aquesta prova el`autèlA ny 1974: Guillem
arrel sollericés es següenttquer (A) —Miquel Antich
Any 1968: •Miq,,
Verdera (A) — Josep ny 1975: Marc Monrroig
(B)	 Melchor Duran (B).
Any 1969: Alexandrtkny 1976: Jesús Rodado
(A) — Joan Gelabert (B). Francesc Barquiel (B).
Any 1970: Miquel Tokny 1977: Antoni Luque
(A) - Pere Capó (B).	 4an .
y recital del Cantautor de M ORLA y su grupo.
DI A 12, DOMINGO:
9`00 li. Gran diada de Petplejo Bellas Pistas.
9`00 h. VI TROFE0 FOTAS DE MAY0-85 de caza
submarina vãlid o para el CanMallorca. Llegada prevista a
las 15 h., al muelle y pesajcapturadas ante la Cafeteria
Nautilus. Trofeo Ayfintam0
9`30 h. Partido de fútlitre los eqúipos Juv. Sóller y
Moratalla RTV., en el camp
10`00 h. Pasacalles con canda de Çome tas y Tambores.
1000 h. XVIII edición4to de Baleares de Montafia de
ciclismo para juveniles. béI Club Ciclista "Defensora
Sollerense" con el siguiett Restaurante "Es Canyís" —
Playa de Can Repic — Po
- Sa Talaia — Port de Sóller —
Monumento — Carretera d.con llegada al Túnel Grande.
Trofeo Ayuntamiento de
10`00 h. Gran Tirada a`Planchet de tiro de Muleta".
Organiza la Sección de Tiro.Sociedad de C,azadores. 	 -
11`00 h. Encuentro de fts equipos C.F. SAN PEDRO y
FELANITX ATCO. en el dutes Militar Infante Lois, en el
Puerto. Trofeo Mgfco. AyuSóller.
11`00 h. Finales de j'enis TORNE0 FERIAS Y
FIESTAS, en el Complejo
11`00 h. Solemne conce*ística en la Iglesia parroquial
con el sermón de ferias.
- 11`30 h. Fútbol juveuventud Sollerense y U.D.
Soledad, en el camp d'En t+1.
I 1`30 h. En las pistas dnia, partido de Basket senior
masculino entre JUVENTUNy PUIGPUNYENT.
12`30 h. Gran conciert(iti4cle la Constitución por una
Banda de Música.
1730 h. Partido de f	 equipos de la. Regional
Preferente (liguilla de asce4ER — SANTA EULALIA,
campeón de lbiza, destacadasificado, en el Camp d'En
Maiol. Saque de honor a cadentes Dones. Trofeo Mgfco.
Ayuntamiento de S011er.
19`00 h. Folklóricas en 1Constitución a cargo de las
AGRUPACIONES TARDOOCATALINA MATEO.
22`00 h. Gran VERBENA'ila Constitución arnenizada
por los conjuntos CRISIS y NIT!I y su orquesta Festival.
DIA 13, LUNES:
10`30 h. Ofrenda de cormuumento erigido a los héroes
del 11 de mayo. A continu en Can Tamany con la
asistencia de las Valentes Donz históricos y"xeremiers".
11`00 h. Apertura en Ca'n(Ia Mostra del Libro Infantil
en Sóller.
FIRO — 85: ?
1600 h. Arenga y oración Angelats en la Plaza de la
Constitución.	 -...
16`30 h. Alarma en el Pori,tadas unas naves enemigas
-4.dispuestas a invadirnos. 	 ki-
17`30 h. Las tropas sarr~
as:rera
el desembarco en la playa
de Can Generós, donde kedPor las tropassollerenses.
istes
	 ec en
 ns ea ss edesembarcaran
 ne Pont
18`00 h. Tras una dura 	i  	dE






•`00 h. Una vez desplePas
•
Barona, habré otro enfrent3os moros.
1930 h. Las tropas ,que han entrado en Sóller`
procedentes de Ses Punteslla•
1945 h. Las trop" solitiosas en las batallas des Camp`
 de s'Oca, avisadas de la entdad de otras huestes invasoras,
les daran brega hasta derroduirlas cuando huyan. '.
20`00 h. Discurso de aefts Y devolución procesional de
dglesia del Hospital.la imagen de la Virgen de h
20`45 h. Gran desfileLsà con las Valentes Dones y
personajes históricos. 
TRACA FINAL DE LAESTAS DE MAYO.t"
Sa disputa està prevista
pes dia de Sa Fira, amb
sortida a les deu des matí de
davant es Restaurant Es
Canyis, de sa Platja d'en
Repic, essent aquest
s'itinerari a haver de
recorrer: Port de Sóller - Can
Repic (Sóller) Port de Sóller
- Sa Talaia - Port de Sóller.
Monutnent Heroins del 11 de
Maig - Carretera del Puig
Major, amb arribada davant





incluse para el Papa Pío
el cual nos recibió muy
especialmente.
—Durante estos arios,
i,nunca dejaron de tocar?
—Pues practicamente
hemos de decir que no, ya
que por una cosa u otra
siempre herros estado a
punto. •
—i,Muchas también deben
de ser las anécdotas que les
deben haber pasado a lo
largo de los atios?
—Por supuesto que
fuerom muchas. Una que
recuerdo con carifío fue en
una de las visitas al Papa, en
que todos estanamos muy
einocionados y hubo un
momento en que la ilustre
personalidad se acercó hasta
nosotros siguiendo el ritmo
de la música y,
naturalmente, mís crecía
nuestra emoción. Yo me dí
cuenta ce que las cantadoras
perdían la voz, por la
emoción, y entonces yo me
giré a elllas y les dije:
"Cantau pomes". Fue lo
único que se me ocurrió en
aquel momento y t odos se
pusieron a reir. Biel era
testigo del hecho.
—Pues nada màs,
enhorabuena y que no sea el
último homenaje que
reciban de sus con-
eludadanos ya que una labor
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CADE PAGUERA—SES SALINES 	
RTVO. LA VICTORIA—LLOSETENSE 	  4-1
ESPORLES—CULTURAL	  1-1
BINISSALEM—CARDESSAR 	  4-1
ESPAÑA--CAMPOS 	  2-2
ESCOLAR—MONTUIRI 	  2-4
POLLENÇA—CAN PICAFORT 	  3-1
SOLLER— ARENAL 	  2-1
SANTANY1—ANDRATX . : . 	 . . .. . .. 	  7-1
SANTANYI	 34 20 11 • 3 73 32 51 *17
Sóller	 34 20 7 7 76 30 - 47
Montuiri	 34 19 7 8 79 47 45
Cade Pagueta	 34 18 8 8 70 46 44
Rtvo. La Victoria 34 19 6 9 63 45 44
Esporles	 •	 34 18 7 -9 72 55 43 *9
Andratx	 34 17 8 9 58 46 42 *8
Cardassar	 34 17 6 11 65 39 40 *6
Campos	 34 13 11 10 41 34 37 *3
Pollença
	
34 9 12 13 35 54 30 —4
Escolar	 34 10 7 17 41 63 27 —7
Ses Salines	 34 11 4 19 48 72 26 —8
Liosetense	 34 8 9 17 39 58 25 —9
Arenal	 34 7 10 17 42 64 24 —10
Cu1tural	 •	 34 8 8 18 27 65 24 —10
Espafta	 34 6 11 17 37 60 23 —11
Binissalem	 34 8 7 19 41 57 23 — I I
Ca'n Picafort	 34 4 9 21 29 69 17
	
17
CAMPEON: Santanyí. Promocionan: Santanyí, Sóller,
Montuiri, Cade, Rtvo. L Victoria y Esporles.





ESPORTS 	 Setmanari Sóller
• Per finalitzar, recordem
que aquest super-interessant
Esporles-Sóller començarà a
les sis i que serà dirigit per el
Sr. Dom inguez, elmateix del
recent Sóller-Santanyi. Es un
col.legiat jove i valent i del
qui cal confiar sens dubte.
2-1: UN ACOMIDADA-
MENT DE TRAMIT
I a partir de demâ
sis finals
Ja tenim la trascendental Lligueta d'Ascens a punt
de començar. El Sóller ha estat inclòs al Crup A,
junta men t amb Esporles, Peguera i Santa Eularia
d'Eivissa. El Grup B l'integren, atenció, Recreatiu
Victòria, Atlètic Villacarlos, Montuïri i Santanyi. En
principi, sobre el paper, el Sóller no ha sortit gens
malparat, malgrat això sia una apreciació sobre la
qual el temps decidirà. Demà, a Esporles. El dia deSa
Fira, la gran novetat del Penya Esportiva Santa
Eulària, d' E ivissa, campió pitiús. Finalitza la primera
volta amb un Peguera-Sóller. Això vol dir que el
Sóller juga el darrer partit de la Lligueta a Can Maiol.
Pot ésser decissiu. Recordem que els campeons de
grup pugen automàticament, i que el segons
classificats jugaran a doble partit la tercera plaça
d'ascens. El Sóller ha de anar a fer campeó de Grup.
A la segona plaça probablement, duria a un doble
enfrontament amb el ressucitat Montuïri.
I,'HORA DE LA VERITAT
Amb el partit Esporles-Sóller, arriba el moment decisiu per els homes de Pere Gost. II.in anca.
Els jugadors coincideixen en assenyalar que hi ha moltes possibilitats de assolir el lloc. Ara




















diverses opinions de una sèrie
de jugadors locals i del
preparador respecte a les
possibilitats del Sóller per





"Pens que els quatre
equips del grup estam
inmersos a dins el mateix
desitj, el de pujar a Tercera.
Es cert que, en principi, mos
cau bé PEsporles. Valg viure
fa dos anys una Iliguta amb
l'At. Balears i puc dir que es
molt delicada. Guanyar un
partit a fóra poc ésser poc i
perder-lo a casa pot suposar
moltíssim. Confiam amb les
nostres forçes, estam
mentalitzats i per aixó
pensam aprofitar la primera




"Estic convençut de "que a
28 22 6 0 110 21 50 *22
28 18 6 4 65 37 42 *16
28 14 8 6 72 38 36 •10
28 15 6 7 68 39 36 *8
28 13 8 7 66 41 34 *6
28 14 6 8 60 47 34 *6
28 13 6 9 70 41 32 •2
28 12 6 10 56 46 30 •4
28 10 9 9 53 59 29 —1
28 12 4 12 80 67 28 —2
28 11 5 12 44 51 27
28 11 5 12 57 67 27 —I
28 12 4 12 47 53 26
28 8 7 13 46 61 23 —5
28 7 7 14 46 64 19 —9
28 5 5 18 35 61 15 —13
28 1 6 21 32 109 8 —20
28 1 2 25 23 134 4 —22
n'aquest grup que mos ha
tocat tenim moltes
possibilitats de fer primers.
Per demà, ojalà mos surti un
partit similar com el de lliga,
encara que no serà fàcil,
perque partits com aquell en
surten pocs. Aixi i tot estic





Ilemos comentado con el
mister i demàs compaileros i
efectivamente, con lo que
había en el bombo màs
suerte no podíamos tener. El
Esporles era el primer equipo
que pretendíamos, luego el
Peguera està integrado por
gente que juega muy bien al
fútbol. Lo tenemosmuy bien
para ascender, aunque hasta
la última jornada es probable
que nadie cante el deseado
alirón . Ojalà pudiéramos
hacerlo después de nuestro
último desplazamiento, en la
penúltima jomada, alregreso
de Ibiza. Si no fuera así,
nuestra gran posibilidad la
tendríamos en casa ante el
Peguera. Mallanasaldremos a
por todas, a ganar. Un
triunfo en Esporles
significaría tener ya un 50
por ciento del ascenso en
nuestrasmanos."




d'admetre que mos han tocat
uns equips encara que,
perillosos, asequibles. Mos
hem llevat de damunt a
Santanyi i Montuiri que eren
els dos ossos forts. A dins
Esporles, encara que cada
partit sia una
diferente, tenim una bona
ocasió de començar amb
positius, que procurarem
aprontar. Aconseguint, a
Can Maiol els sis punts, amb
dos o tres positius a les
sortides, ja és nostro"
BIBILONI: "NO NI HI HA
CAP DE FACIL"
"Dels sis, inclús del vuit
equps que aspiren a pujar, ja
veureu com ni hi haurà cap ni
un de fãcil. Ara bé, triar per
triar efectivament hi
- ha
hagut sort. Tant Esporles
com Peguera son equips que
juguen i deixen jugar. No
tenim cap referencia del Sta.
Eulalia, encara que jugant
així com normalment ho
feim, no hi ha d'have
rproblemes. Obtindrem els
punts de dins ca-nostra, i
duguent dos punts de fora,
poder fer primers
perfectament".
PERE GOST: "TOTS SON
PERILLOSOS. ME FA POR
EL PEGUERA" -
"No estic d'acord de que
el sorteig hagui estat tan
favorable. Tots son
perillosos. Particularment
me fa por el Peguera. Davant
l'Esporles en Parra serà suplit
per Toni Sacarés. Marcelo te
molesties a una cuixa pero
espero recuperar-lo, encara
que hagui de jugar una mica
embanat. No hi ha dos partits
iguals i lo que hem de fer dins
Esporles es sortir ajugar amb
serietat i responsabilitat. Mos
jugam un ascens. Confio
aiximateix que la nostra gran
afició es faci càrreg de la gran
trascendència d'aquests
partits que mos esperen i que
diumenge a dins Esporles
vengui molta gent i que facin
molt de rebumbori. L'afició
pot jugar un paper molt
important. Un éxit en el
primer partit significaria
molt per el club".
No fou gaire, millor dit,
gens Iluent el partit de final
de Lliga devant un Arenal
que, a pesar de perdre, es
salvà per les travelades de
Espanya  i Cultural a la
darrera jornada. Pere Gost,
creim que amb bon criteri,
reservà al banquet dues peces
importants, Céspedes
Marcelo, donant pas a gent
jove, fins al punt que a un
moment arribàren a jugar 9
jugadors nascuts o residents a
la Vall. No carburà la
màquina de fer futbol que
habitualment es el Sóller a
Can Maiol, ni els seus
delanters vàren aprofitar les
nombroses ocasions de gol.
Alfons i Girbent no
tinguèren el seu capvespre, i
En Fabià va fer tot lo que va
porer, que no va ésser poc.
Un gol de autèntica mala
pata obrí el marcador. El
defensor visitant José Luis, al
•minut 16
L
aficà la pilota dins
la seva propia porteria, en un
malenteniment amb el seu
porter, Femando. Poc més va
donar de si laprimera part. A
la continuacio, en el minut 7,
el segon gol local. Bona
jugada den Pep Colom per la
dreta, centre passat i En
Miquel Nadal t amb prestesa i
potencia, xuta a mitja alçada
al fons de les xerxes. Ben
prest l'Arenal escurcava
distàncies, i va ésser arrel
d'una badada de la defensa
local, aprofitada per
Patacant visitant Sales, qui
entrà decidit i per alt, i va
batre a Zubieta. No és que
aquest resultat donàs una
gran emoció al partit, perque
S'Arenal, hi ho hem de dir
així de clar, va confirmar la
seva precària situació, i si s'ha
salvat ha estat gràcies que els
altres ho fèren encara pitjor.
Arbitratge molt fluix del
veterà Vivancos. Assenyalà
un penal que Alfons va tirar a
la fusta a les darreries del
partit, però no en va pitar un
altre tan clar o més comés
damunt el propi Alfons quan
començava el segon temps.
A efectes de puntuacio i
de go lejadors, la Lligueta vé a
ésser una continuació del
Campionat just acabat, per
tant haurem d'esperar en




Si mos fitxam amb eLS
resultats de la lliga, el Sóller
superà amplament als
vermells d'Esporles. En el
partit d'anada, el dia de Tots
Sants, a un partit antològic
del Sóller, 0-3 a Pescenan
esporlerí. La volta, a Can
Maiol, es decidí amb un
cómode 3 a 1. Aquí
precisament pot estar la
equivocació dels de Gost, la
confiança basada amb els
resultats esmentats, quand




de l'Esporles, que l'ha dult a
disputar la Lligueta quan
ningú ja hi confiava. V a esser
vital el triomf a la penúltima
jornada a dins Cardessar
(1-2). Això vol dir, ni més ni
manco, que el Sóller es
trobarà amb un rivalpletèric
de moral i ganes.
PARRA, LA UNICA BAIXA
Expulsat diumenge passat,
a Pepe Parra 11 ha caigut la
minima sanció, d'un partit.
Pels demés, Pere Gost
comparà amb els seus millors
homes, per aquesta primera
passa cap a un ascens a
Tercera Divisió amb el que
tothom confia. En pla
realista, creim que un enipat
ja seria un magnific resultat
demà. a dins Esporles.
OPINEN ELS
PROTAGONISTES
A cab at de realitzar el
Tercera Regional
SP. SOLLER—S'HORTA 	  1-2 -
AT. SON GOTLEU—COLONIA 	  0-0
MORATALLA—LLORET 	  0-6
SAN FRANCLSCO—MARIENSE 	  3-1
SANCELLAS—SANTA EUGENIA 	  6-0
ARIANY—CIDE 	  4-5
ALTURA—SON GOTLEU 	 ,11-1
BUGER—SAN PEDRO . 	  2-2
CALA D'OR—FELANITX AT. 	  4-1
* Figuran con dos puntos menos por sanción federativa,
y Son Gotku.
VENTA Y ALQUILER DE
GARAJES Y LOCALES
























Bruguera, • Ramirez II;
Ruano, Garcia, Roig I,
Ramirez III; Pons, Roig
(Binimelis).
COL.LEGIAT: Sr.
Guetglas. Ho va fer bastant
bé, malgrat algunes jugades
dubtoses dins l'area
hortelana. Va acurçar quatre
minuts la primera part i
allargà la segona durant cinc.
COMENTARI: Tres
derrotesseguides donan fe de
les desafortunades
intervencions trun Sporting
que després de la sonada
victòria contra el Mariene,
Amb bastanta animació es
segueix disputant en es
Comple x Esportiu Belles
Pistes des Carrer de Victòria,




Dins es Torneig Femení na
Marisun Lázaro es va imposar
brillantment damunt na
Lluisa Quadreny per sis/dos i
sis/zero.
I na Maria-Teresa Lajara
damunt na Cristina Rissi per
sis/un i set/sis, passant ja na
/Vlarisun Lazaro i na
Maria-Teresa Lajara a ses
semi-finals, disputant es seu
partit dia cinc a les deu i
mitja. •
Dins sa modalitat de
simples n'Arbona
s'imposaria damunt en
Reines per sis/tres i sis/dos.
En Domezain damunt en
era, i dic era, un aspirant a
segona regional El partit
resultà bastant mogut per
part crambdues parts, perdó
per la redundància, amb un
Sporting dominant i un
S `Horta defensant-se amb
dents i ungles i a més molt
ordenadament, encara que
practicament sense cap tir a
porta fins el minut 40, en que
un centre posava el 0-1 al
marcador. Comença la
segona part i res més que
posar la pilota en joc, Santos
enverga un .cacao des de
vint-i-cinc metres que rebutja
el travesser, amb el porter
fent restatua. Cinc ,minuts
després, indecició total de la
defensa sollerica i el meteix
Ruano posa el 0 a 2 al
marcador. I al minut 64, b)
que seria la tònica dels
darrers minuts, eneara que
no amb tanta sort com
aquesta vegada: Ilarguíssima
C. Pererira per sis/un i
dis/quatre.
En Vidaria damunt en




En Tomàs damunt en Puig
per sis/zero i sis/dos.
I n'A. Bibiloni damunt
n'Antoni Garau perW.O.
* * * *
Dins sa segona fase de
simples J. Arbona es va
imposar damunt G. Reynés
per sis/tres i sis/dos.
En J. Rosselló damunt en
Vidaria.
M.A. Colomer damunt en
J. Pomar.
Antoni Molino damunt en
J. Oliver per sis/dos i sis/dos.
F. Lazaro damunt A.
Tomàs per sis/un i sis/dos.
I Xesc Forteza damunt J.
Bibiloni per sis/zero i sis/un.
JOAN
jugada del Sporting amb
xuts, rebots, nielés,
rebutjades, caigudes i
finalment Matías marca el
gold de Phonor, després de
que Mas enviàs la pilota al
pal. I a partir craquí a cada
jugada del Sporting un ai! !
a les boques, però en
Ramírez tenia la porta
tancada amb pany i clau i la
pilota no volia entrar. Dos
positius rnés que han volat
igual que les esperances de
pujar.
DEMA, FELANITX AT. -
SPORTING
Felanitx Atlètic: Tercer
dels darrers. Guanvats 5.
Empatats 5. Perduts 18. Gols
MA1qANA, A LAS 11 H.
AL L1DER CALA D'OR.
A falta de seis partidos
para finalizar la liga, al San
Pedro se le presenta un
partido dificil, ya que le
visita el lider Cala D'Or, que
hasta el momento no ha
perdido ningún partido,
habiendo ganado 22 y
empatado 6 y ha conseguido
110 goles a favor y 21 en
contra. En elpartido de ida el
San Pedro perdió 2-1, en un
partido muy igualado. Por lo
tan to, se espera que el
partido de mariana sea un
duelo en la cumbre entre los
dos conjuntos mas regulares
de esta tercera regional
BUGER 2 SAN PEDRO 2
Resultado: Buger 2 (Gost
y Sastre); San Pedro 2
(Manrique y Reynés).
BUGER: Sastre; Candel,
Serra, Moragues, Gost; Soler,
Perelló, A. Moragues;




V aron; Pomar (Viso),
Galindo I, Manrique;
Galindo 11 (Ribas), A.
Reynés y Palou.
El equipo del Puerto ha
dado una fírme réplica al
Buger, al que de forma
indudable mereció vencer.
Las decisiones arbitrales le
perjudicaron notablemente,
hasta el punto de que el
arbitro escamoteó ,un claro
_ penalty que hicieron a P.
Galindo, faltando cinco
minutos para finalizar el
partido y que de haberlo
serialado hubiese podido ser
lavictoria.
El B uger consiguió
adelantarse en el marcador,
tras una hàbil penetración
del extremo izquierdo, que
centró al segundo palo y
Gost, consiguió batir a Mora.
Ya con anterioridad el
meta Mora se tuvo de
emplear a fondo y con
acierto para neutralizar el
peligro. Pero a partir del gol
local se acentuó la presión
del San Pedro que a falta de
diez minutos para finalizar la
primera parte Manrique
establecía el empate a uno,
con un espléndido cabezazo,
termin ando con este
resultado la primera parte.
Tras el descanso, el San
Pedro salió decidido a por
todo, Ilegando con m-as
a favor, 35. Gols en contra,




Empatats, 6. Perduts, 9. Gols
a favor, 70. Gols en contra,
41. Punts, 32 i dos positius.
Així com juga 
-de bé el
Sporting a fèra i donada
Pescasa qualitat del Felanitx
At. és de preveure que, "si los
hados son propicios" Pequip
de Joan Antoni pugui
recuperar els dos positius
perduts i sobre tot la moral.
Hem de destacar també un
partit que llevarà la sori a
molts. Un Sant Pere — Cala
D'Or, que sera, sens dubte, el
partit de la jornada
JOANI MA1OL
, EL SAN PEDRO RECIBE
facilidad al àrea local. Y a
consecuencia de esta presión,
establece el 1-2, por obra de
Reynés que recibe el
esférico, y viendo el portero
local adelantado chuta
bombeado v el balón se
introduce en . el portal local.
El Buger, consiguió su gol a
consecuencia de una falta
inexistente que el colegiado
serialó al portero del San
Pedro, aprovechando Sastre
para establecer el resultado




P 0 N.1 G ) A CAN
CREMAT
Dins el rirograma de Fires i
I; est es de Sóller, s`ha
organitzat un torneig de
Tenis de Taula a celebrar el
dia 11 de maig a partir de les
3 hores del decapvespre a
Can Cremat.
La inscripció del
participats de faràn a la
recepció de la Associacio
Sollerica de Cultura Popular
"Can Cremat," cada
horabaixa, fins día 9 de maigz
i el fet de participar-hi sera
completament gratuit. En el
cas de que es puguin fer
diferentes categoríes per
questions d'edat, les
competicions, es farién en
relació a les esmentades
categories. fent un sistem a de
sorteig a l'ora d'emperallar
els jugadors, i fent la forma
de joc per eliminatóries
E Is trofeus, patrocinats
per l'ajuntament,
s'entregaran als dos primers
jugadors classificats.
D'aquesta manera, i a rei a
impuls que està sofrint
aquest joc a dins la nostra
Vall, s'espera poder fer una
continuitat dels torneigs,
fent al mateix un contacte
entre la gent interessada.
EXPOSIClO DE
MINIATURISME
Se recorda, tal com es va
fer a sebre la setmana
passada, que la convocatòria
de l'exposició de
miniaturisme segueix
endavant, a rel del su
muntatge, dins les Fires i
Festes de Sóller.
Tota persona que en
tengui les pot dur a la
Tapisseria Sampol de la Plaça
d'Amèrica, i a Can Cremat; hi
cabem tot tipus de maquetes,
miniatures.
SABADO 4 DE MAYO
FUTBOL: 15:30h. U.S. Sollerense - Porreras(Alevines).
FUTBOL: 16:45h. U.D. Sollerense
	 Son Forteza(Infantiles).
FUTBOL: 18:00h. PUIG MAYOR - Veteranos Sóller
(Infante Lois).
DOMINGO 5 DE MA YO
VU1I301. 11:00h. C.F. Sóller - Rotlet (Juveniles).





Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, en sesión celebrada el ppdo. 6 de abril,
se convoca a los accionistas a Junta General
ordinaria a celebrar en el domicilio social, a
las once horas del día 22 de junio en primera
convocatoria, y el día 23 en segunda convo-
catoria para la sumisión y en su caso aproba-
ción de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias y propuesta de distribución
de beneficios del ejercicio de 1984, como
igualmente el nombramiento de accionistas
censores de cuentas para 1985 y renovación
de Vocales que corresponde elegir, y ruegos y
preguntas.
Tendran derecho de asistencia todos los
accionistas que hayan depositado sus acciones
de la Sociedad a los resguardos bancarios de
las mismas, con cinco díaS de antelación, en la
Caja de la Sociedad a la fecha serialada para la
Junta.
Sóller, 30 de abril de , 1985








vinte de sa general a 602"
des p rime r classificat
masculí, essent sa primera
dona que trepitjava sa meta,
incomprensiblement seria
classificada en quart lloc.
INCOMP RENSIBLEMENT
ja que sa segona al.lota
en traria en es lloc
quaranta-sis de sa general a
425" de sa sollerica. Per
altra banda sa també sollerica
Candelaria Socias que havia
entrat en es lloc quart
(vuitanta-un de sa general) a
811" de na Carme,
incomprensiblement, es
trobava classificada
oficialment en es lloc segon.
Després de moltes
protestes, reclamacions i
discusions amb ets àrbitres sa
classificació fou rectificada
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	 ESPORTS 	 Setmanari Sóller
quedant amb es següent
ordre:











I arribant a s'autentica
Semi-Marató (sortida de
Valldemossa i arribada a
Palma) és de destacar es lloc
setzè d'en Pere-J. Coll que
entraria a 815" des
guanyador Francesc Subirés,
que va fer es recorregut amb
un temps de 5504"83. Es
lloc quart de n'Ignasi Marti
dins sa categoria de
super-Veterans, i es lloc sisè
de na Maria Coll dins sa
categoria femenina.
Es temps des participants
sollerics relacionats a
continuació són ets agafats
per aquest col.laborador, al
peu de s'arribada, coincidint
molt pocs d'ells amb ets
oficials donats per
s'organització:
16.- Pere-J. Coll temps
1-0419.















de yivie, més conegut per
"VELOCIO", pioner
d'aquest incomparable es-
port, considerat com es
més pur des cicloturistes
de tot el Món, Apòstol i
Pare del Cicloturisme Euro-
peu, principal forjador
d'aquest saludable exercici,
donant a conèixer a sa gent
ses avantatges i beneficis
que es deriven de sa
seva pràctica. Tota sa seva
obra i sa seva vida va es-
tar consagrada a sa propa-
ganda de SA BICICLETA,
SENTIR-SE JA CAPTIVAT
PER ELLA DES DE JOVE,
CONSTITUIENT SA MA-
NUFACL URA DE BICI-
CLETES "E A GA ULOISE".
Tota sa seva obra i sa
seva vida va estar consa-
grada a sa propaganda de
sa BICICLETA I A N'ES
BENIFETS QUE DE SA
SEVA PRACTICA ES DE-
RIVEN. I NO NOMES A
SA PROPAGANDA DE
SA BICICLETA "La Gau-
loise", com va sortir pu
blicat per equivocació a




d'un entusiasme i autoritat
que va fer i segueix fent






despres de sa segona jornada
atlètica, hem de mencionar
que es temps de n'Esperança
Albertí (Guillem Colom)
dins es mil cinc-cents metres
Iliures fou de 536, i no de
792 com va sortir publicat
erròniament.




Robles  (Guillem Colom)
amb 1852.
Desena Maria José Serra
(Guillem Colom) amb 1267.
PES: Catorzè Josep de
Rossi (Guillem Colom) amb
656.
Quinzè Francesc Bauçà
(Guillem Colom) a,b 597.
Cinquena Antònia Arbona
(Guillem Colom amb 543.
RELLEU (4 x 100)
FEMENI: Quartes
GUILLEM COLOM (Albertí
- Arbona - Lorente -
Alcover) amb 10250
* * *
Per altra banda en es
Poliesportiu de La Salle esva
disputar sa final de sa Fase
Com arcal de Natació
quedant es dos equips
sollerics (Sant Vicenç de Paul
i Sagrats Cors) classificats per



















Sandia Seguí (Sagrats Cors).
CINQUANTA  METRSE
(BRACA): Quarta Silvia





Estem a finals del segle
XX. Per les carreteres cir-
culen miLlions d'automó-
bils que, constantment, són
més perfeccienats i cò-
modes. Per tots els cels
solquen els avions que,
cada vegada, demostren
ésser més ràpids i segurs
que mai. Ben aviat, sens
dubte, els viatgers a la
Iluna seran cosa freqüent.
I, malgrat això, en aques-
ta epoca fabulosa on l'in-
ventiva de Phome crea,
sense parar, nous desco-
briments, veiem que l'hu-
mil, la modesta, la fràgil
bicicleta, continua la seva
vida activa i joiosa.
No obstant la competèn-
cia de tants enginys moto-
ritzats, la "petita reina"
sobirana gracidsa i popu-
lar, continua regnant so-
bre una població innombra-
ble.
Quan el desenvolupa-
ment de l'automóbil, mols
digueren que la bicicleta
estava "morta". S'equivoca-
ren de mig a mig, doncs
ella està aquí, jove com mai
sense donar, sinó que tot el
contrari, signes de feblesa.
Sembal, així, una para-
doxa que en el temps dels
bèlics terrestes, maritims
i aeris, l'arcaica bicicleta
no sigui un objecte de mu-
seu, però la cosa és aques-
ta: Els mil.lions d'usuaris
d'ella que hi han pel món.
No cal donar-hi voltes.
La bicicleta és, de tots els
enginys de locomoció
aquell que, de la forma més
senzilla, proporciona les més
clares satisfaccions.
R AYMOND HUTTIER.-
Es passat diumenge, dia
vint-i-vuit d'abrd, baix de
s'organització des
"Michelangelo" es va
disputar sa novena edició de
sa Baixada "Vialldemossa--
Palma", amb participació
sollerica a ses diferentes
curses.
Gran "show" a sa primera
prova (Hiper.-Plaça Major),
reservada pes més petits que
va comptar amb prop de mil
participants. Nou minuts
abans de s' hora i mentres ets
àrbitres feien encara es seus
preparatius a sa veu des
graciós de torn" es
participants varen prendre sa
sortida, desbordant ses
previsions dets àrbitre a




Ses set atletes solleriques
des " Circulo Sollerense"
participants entrarien dinses
primers grups, amb aquest
ordre:
1.-Caterina Rullàn.







encara ets àrbitres quan
començarien a entrar es





RAJA, que entraria en es lloc
• MUEBLES	 • DORMITORIOS	 •COMEDORES
• GRAN VARIEDAD DE TRESILLOS 	 • MUEBLES BARO
• CARPINTERIA DE OBRAS




CARRER DE SA MAR N° 210 - Tel. 63 09 30








HOY DIA 4, Y MANANA .DOMINGO
. Y
COCHES LOCOS FRENOS ROTOS
* * *
MARTES 7, JUEVES 9
RICARD HILL BAR11BE
















Banco de Crédiio Balear 	








Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . .








E/81 . . .
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Banco Espafiol de Crédito 
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Port de Sóller 20`00




Deià	 - 20`00 c)
FomaluU 20`00 m)
L'Horta 20‘00 m)
St. Felip 19`00 m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital 11`00 (c)
Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m) .	 ,




Deià	 • 09`00 c) 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'Ilorta 10‘30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
CAN TERRASSA










2 I3ANOS Y 1 ASEO,
30 M2 DE TERRAZA
Y 1.100 M2 DE TE-
RRENO. VISTA SO-
BRE EL MAR. PRECIO
16.000.000 Ptas.






























































C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
•• Piso amueblado en el Flamenco.
Setmanari Sóller ULTIMA PAGINA
JOAN FERNANDEZ, S'ETERN "REI DES PUIGMAJOR"
TORNARA ESTAR PRESENT A SA SORTIDA.
Problemàtica pujada al Puig Major Ses Valentes
Dones de 1.984
nos dicen adiós
Francisca Eulalia Marí Mayol y María Antonia Alcover Bauzi
Como ya es costumbre en este semanario, traemos
hasta estas Oginas a las "Valentes Dones" 1984,
para que nos expliquen que fue para el las este afío en
el que representaron a las dos mujeres rrs
representativas en la historia de Sóller.
Problemàtica en tots els
aspectes. De tal forrna que
a s'hora de redactar-se
aquestes línies, (es dime-
cres vespre), sa seva dis-
puta encara estava pen-
dent d'un fil.
Segons sa reglamentri-
' ció actual per s'organitza-




Drach, ha de sol.licitar
per escrit autorització a sa
Federació Balear d'Automo-
bilisme, acompanyant es re-
glaments de sa cursa, pò-
lissa d'assegurandes, i
abonar es corresponents
drets en metàl.lic, i essent
a més sa "V CARRERA
EN CUESTA AL PUIG
MAJOR-DRACH" puntua-
ble pes Campionat d'Espan-
ya, sa Federació Regional
una vegada aprovats es re-
glaments els ha de remetre
a sa Federació Espanyola
d'Automobilisme amb una
antelació mínima de qua-
ranta-cinc dies.
Segons pareix aquest
requisit no ha estat
complit pets organitza-
dors, ja que es reglaments
foren presentats a sa Regio-
nal Balear deu dies abans de
sa disputa de sa prova, sen-





segurances, per es que in-
dubtablement perillava sa
disputa d'aquesta cursa,
ara que de nou tornava és-
ser puntuable pes Campio-
nat Nacional de s'especia-
litat.
Davant tan lamentable
situació, tenint en comp-
te sa repercusió, tan a ni-
vell regional com nacional,
que pot tenir sa suspensió
d'aquesta màxima prova au-
tomobilista illenca, a sa que
entre altes hi tenen pre-
vista sa seva participacio en
Joan Fernàndez (s'etern Rei
des Puig Major), Fermin Ve-
lez i Ferran Gómez de Se-
bastián, tant sa Federació
Balear com s'Espanyola
estan intentant solucionar
amb sa màxima urgència ets
esmentats problemes entre
sa Drach i sa Regional Illen-
ca, per es que per satis-
facció de sa nombrosa afi-
ció automobilista local po-
dem quasi assegurar que SI
es. disputarà sa "PUJADA
EN ES PUIG MAJOR ,
 es telex rebut de sa
Federació Espanyola es
dimars vespre, en es que
hem tingut accés, i que re-
produirn integrament a con-
tinuació: -
"A la atención del Pre-
sidente de la Junta Gesto-
ra.
Ruego a la mayor breve-
dad posible entregue a la en
entidad organizadora, Escu-
deria Drach, el permiso de
organización enviado po
por esta Federación Espa-
iíola de Automovilisme nú-
mero 94/85 referente a la V
Subida al Puigm ajor,
siempre y cuanclo la mencio-
nada organización le presen-
te los siguientes requisitos:
A) Artículo 5 clases. En
la división VI debe afia-
dirse... y fórmula 3.
B).Artículo 19 cuadro de
oficiales. En el Reglamento
que nos envialf no figura el
número de licencia COA,
requisito indispensiable pa-
ra la aprobacion del Regla-
mento, de acuercro con el
artículo 14 de las prescrip-
ciones comunes de los
Campeonatos, Copas y Tro-
feos de Esparia 1985.
C) Les comunicamos
que unicamente puede rea-
lizarse una manga para
la prueba denominada Ca-
rrera en Cuesta al Puig
Major-Drach, de acuerdo
con el artículo 2 de las pres-
cripcíones comunes para
Montaria.
D) Seguro, segtin artículo
7 de las prescripciones
comunes para Campeonatos,
Copas y Trofeos de Esparia.
E) Reglamento particular
de la prueba de acuerdo con




berà ser enviada a esta Fe-





Es desitjos de s'afi-
ció local i de s'afició ma-
llorquina en general, estan
indiscutiblement a favor de
sa disputa de sa "NOS-
TRA" PUJADA, i de que
aquesta torni ésser de nou
puntuable pes Campionat
d'Europa, per es que s'es-
pera que en sortir aquesta
edició des Setmanari "Só-
ller" en es carrer es pro-
blemes Drach-Federació
estiguin solucionats i tots
poguem disfrutar d'aquest
espectacle esportiu dispu-
tat a s'incomparable marc
des Pu ig Major.
Cas de disputar-se sa
prova ets entrenaments es-
tan prevists per avui, a par-
tir de les tres des cap-
vespre, tancant-se sa carn3-
tera a partir de les dues,
i obrint-se a partir de les
sis.
Demà,. diumenge, sa ca-
rretera es tancaria a les
nou des matí, donant-
se sa sortida en es pri-
mer participant a les due,
i obrint-se a partir de la
una des capvespre.
Hi tenen prevista sa seva
participació un total d'uns
seixanta vehicles, entre
es que comhem dit abans
destaquen es d'en Joan
Fernandez, Fermin Veliez i
Ferran Gómez de Sebas-
tián.
Hi tenen" formulada sa
seva inscripció dos solle-
rics, en BARTOMEU
COLL, (Porsche 911 SC AI.
mera) i n'ANTONI RO-
CA (Fiat 131), juntament
amb sa majoria de pilots
illencs.
Ses verifcaciions des
vehicles estan previstes a





experiencia os ha dado este
afío como "Valentes
Dones"?
—Pues este alio nos ha
dado una gran experiencia.
Hemos conocido mucha
gente que no conocíamos.
Hemos aprendido mucho en
el tratamiento de las
personas, hemos recibido
muchas amabilidades por
p arte de todos. En una
palabra, un afío estupendo.
—Hasta ahora todas las
Valentes  Dones'! se
quejaban de que solo se les
hacía caso en las fiestas. ¿A
vosotras os pasó lo mismo?
—No, desde luego que no,
podemos decir que se nos
escuchó bastante a lo largo
de todo el afío. Hemos
participado en fiestas y
siempre se nos tuvo en
cuenta en los actos
representativos del
Ayuntamiento, y ademés se
os invitó a un fin de semana
en la isla vecina, que para
noso tras fue muy bueno.
- le decis vosotras a
las nuevas "Valentes Dones",
1985?
—Bueno. En primer lugar
que tengan muchapaciencia.
En segundo lugar que lo
disfruten lo mejor posible,
por que son experiencias que
solo se viven una vez en la
vida.
—40s presentaríais otra
vez si fuera posible?
—Desde luego que ya
que, como te decimos,es una
experiencia que es necesario
vivirla para saber lo que es.
• —Una vez més os pedimos
qué pensais de las Ferias y
Fiestas de Sóller...
—Pensamos que para ser
un retazo de la historia
cultural de nuestra Ciudad,
tendrían que ser mas
participadas por parte de sus
conciudadanos, ya que es
muy fécil criticar desde el
sillon de su casa.
MARIA VAZQUEZ
C4'N TERR4SS4
CARRER DES LLUNA,13
